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xABSTRAK
Syaifuddin, Ahmad. 2015. Sistem Informasi Pengelolaan Praktikum Berbasis
Web Fakultas Teknik Universitas Islam Majapahit Mojokerto.Tugas
Akhir, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik,
Universitas Islam Majapahit (UNIM).
Pembimbing I : Mimin Fatchiyatur Rohmah ST., MSi.
Pembimbing II : Ronny Makhfuddin Akbar, M.Kom.
Sistem administrasi pendaftaran praktikum Teknik Informatika Universitas
Islam Majapahit Mojokerto yang selama ini digunakan masih ada beberapa
kekurangan dan kelemahan yang seharusnya bisa diminimalkan, seperti proses
administrasi yang masih dilakukan secara manual, mulai dari pendaftaran
praktikum, proses seleksi sampai dengan penyajian data peserta praktikum.Maka
perlu dikembangkan sistem pendaftaran dan dan penilaian praktikum secara
onlinesehingga mahasiswa dan petugas laboratorium tidak terlalu kesulitan
dalam mengikutipraktek perkuliahan, sehingga permasalahan yang ada tersebut
dapat diminimalkan.
Sistem Informasi Pengelolaan Praktikum Berbasis Web Fakultas Teknik
Universitas Islam Majapahit Mojokerto menggunakan menggunakan PHP
Framework codeigniter. Pengelolaan database dalam sistem ini menggunakan
database mysql versi 5.0.45. yang terdapat pada web server XAMPP versi 2.5.
Aplikasi website yang dibuat menangani data proses pendaftaran, penjadwalan,
penilaian, dan laporan nilai akhir praktikum.
Dari hasil uji coba dan implementasi website secara langsung pada
Sistem Informasi Pengelolaan Praktikum Berbasis Web Fakultas Teknik
Universitas Islam Majapahitmaka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem
Informasi Pendaftaran Praktikum Berbasis Web Fakultas Teknik Universitas
Islam Majapahit yang dibuat mampu membuat pendaftaran, penjadwalan dan
laporan nilai menjadi lebih efisien pada mahasiswa dan pengelola praktikum.
Kata Kunci : Sistem Informasi, Praktikum, Web
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